
















































































































































































固 有 値 3.71 1.34 1.04
寄 与 率 30.88 11.18 8.64
累積寄与率 30.88 42.05 50.69
表２．主成分行列
Z1 Z2 Z3
米 類 0.390 0.138 0.065
野 菜 0.524 -0.219 0.106
イ モ 類 0.595 -0.027 -0.316
豆腐大豆 0.672 -0.362 -0.069
種 実 類 0.551 -0.245 -0.074
果 物 0.556 -0.121 0.099
きのこ類 0.742 -0.093 -0.007
海 藻 類 0.686 -0.225 0.101
魚 介 類 0.675 0.262 -0.162
肉 類 0.372 0.743 -0.109
卵 類 0.460 0.621 0.130
































植物系合計 0.96 -0.25 -0.02
動物系合計 0.63 0.59 0.44

















































低（負） 13 74 61 148
高（正） 4 35 110 149







Z１ ０回 １回 ２回 ３回
低（負） 18 91 38 1 148
高（正） 1 64 66 17 148






低（負） 100 46 146
高（正） 39 110 149

































昼 食 欠 食 0.036 0.096










低（負） 44 102 146
高（正） 17 124 141

















固 有 値 1.943 1.496 1.095
寄 与 率 0.216 0.166 0.122





服 装 -0.058 0.783 0.198
ス ト レ ス -0.186 -0.254 0.527
運 動 0.037 0.063 -0.738
靴 0.064 0.799 0.123
入浴時間帯 0.448 0.071 0.340
夏入浴形態 0.841 0.008 0.028
冬入浴形態 0.815 -0.048 0.052
入 浴 時 間 0.542 -0.217 -0.061



















































































































































































































































































Analysis of Survey Data Concerning Peculiar Physical Ailments,
Eating Habits, and Lifestyles of Women
Misako Inokuchi*，　Youko Ninomura**
︿Abstract﹀
　We analyzed the survey data concerning peculiar disorders of the body, eating habits, and 
lifestyles of female students studying in the nutrition department. 
　The realities obtained from these data are described first. Next, the results of doing a principal 
component analysis of the items concerning food intake of 12 subjects and the item concerning the 
lifestyles of 9 subjects respectively are described. The objects of investigation are classified by the 
principal ingredient score at the end, and relativity is examined about the item concerning physical 
ailments and other items.
Keywords: investigation of actual conditions, physical ailments, eating habits, lifestyles, principal 
component analysis
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